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— Den 15de internationale Orientalist-Kongres afholdtes i København 
den 14.—20. August 1908 med Hs. Maj. Kong Frederik VIII som Protektor, 
Hs. kgl. Højhed Kronprins Christian som Æres-Præsident og Hs. kgl. Høj­
hed Prins Valdemar som Æres-Medlem. Organisations-Komiteen bestod af 
Professor, Dr. Vilh. Thomsen, Præsident, Professor, Dr. Fr. Buhl, Vice­
præsident, Docent, Dr. Chr. Sarauw General-Sekretær samt Professorerne, 
Dr. Dines Andersen og J. C. Jacobsen og Docenterne, Dr. J. Østrup og Pro­
fessor, Dr. Valdemar Schmidt. Kongressen aabnedes i Universitetets Festsal. 
h. Andre Sager. 
Efter Forslag af Professorerne, Dr. Harald Høffding og Dr. Otto 
Jespersen udtalte den akademiske Lærerforsamling den 19. December 1907 
sin Sympati med Tanken om en Vekselvirkning mellem Kobenhavns Uni­
versitet og amerikanske Universiteter og med de Bestræbelser, der maatte 
kunne hidføre en saadan Tankes Virkeliggørelse. Efter at Rektor derefter 
fra »The Danish-American Association« i Nordamerika havde modtaget 
Meddelelse om, at den nævnte Forening, som stillede de nødvendige Penge­
midler til Disposition, havde formaaet Kansleren ved New York Univer-
sity H. M. Mac Cracken og Præsidenten for Columbia University N. M. 
Butler til at komme til København og holde 3 Forelæsninger hver, forhand­
ledes Sagen mellem den amerikanske Gesandt, Dr. Egan og Rektor, Pro­
fessor, Dr. Eug. Warming i Forening med Professorerne Høffding og Jesper­
sen, og i Lærerforsamlingens Møde den 19. Marts 1908 kunde Rektor med­
dele, at Kansler Mac Cracken vilde tale i April og Præsident Butler i Sep­
tember. Kansler Mac Crackens Foredrag fandt Sted den 30. Marts, 1. og 
2. April 1908, Præsident Butlers den 3., 4. og 5. Sept. 1908. 
— Under 23. August 1907 udbad Ministeriet sig Konsistoriums Ytringer 
i Anledning af en fra Udenrigsministeriet modtaget Forespørgsel om, hvor­
vidt der maatte være Anledning for den danske Regering til at understøtte 
L'institut Marcy i Boulogne-sur-Seine. Konsistorium indsendte derefter 
den 18. Oktober 1907 til Ministeriet en Erklæring af 16. s. M. fra det læge­
videnskabelige Fakultet, hvori dette udtalte, at det, uanset den Betydning 
»Institut Marcy« har for den fysiologiske Videnskab, dog, naar Hensyn 
tages til den forholdsvis ringe Deltagelse, der fra dansk Side kan ventes 
ved Institutets Arbejde, ikke paa det daværende Tidspunkt turde anbe­
fale, at der gaves det nævnte Institut Understøttelse fra den danske Stat. 
— Den en dansk Videnskabsmand tilstaaede Plads ved det franske ar­
kæologiske Institut i Athen, jfr. Univ. Aarb. 1904—05 S. 93—95, var fra 
November 1905 til Oktober 1907 besat med Dr. phil. Fr. Poulsen og blev 
derefter besat med Cand. mag. A. Kragh. 
IX. Det akademiske Legat og Stipendievæsen. 
1. Tilkomne Legater ved Universitetet. 
I det akademiske Aar er tilkommet et nyt Legat: Frøken Dorette 
Millertz> Legat. Fundatsen for dette Legat, der under 30. November 1907 
er forsynet med kgl. Stadfæstelse, er saalydende: 
I Henhold til et af afdøde Frøken Birthe Karen Margrethe 
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F r a n c i s c a  D o r t h e a  ( k a l d e t  D o r e t t e )  M  i i  1  e  r  t  z  o p r e t t e t  T e s t a -
ment, er der stiftet et Rejselegat under Navn af Frøken Dorette Miilertz' 
Legat. Om Legatet gælder følgende Bestemmelser: 
1. Legatkapitalen bestaar af 3% pCt. Kreditforenings Obligationer til 
Beløb 3,800 Kr., med Koupons første pr. 11. Juni og 1. Juli 1907, National­
bankaktier til Beløb 2,000 Kr., med Koupons første pr. 31. Juli 1907, en 
4 pCt. Jernbaneobligation udstedt af den russiske Regering, stor 1250 Rubler 
eller 5,000 Fros., med Koupons første pr. 1. Juli 1907, samt et kontant Beløb 
af 943 Kr. 60 Øre. 
2. Legatkapitalen indbetales til Universitetskvæsturen og forvaltes af 
denne efter de samme Regler som Universitetets øvrige Legatmidler og 
derfor som tilhørende et Rejselegat uden Udredelse af Administrations­
gebyr til Universitetet. Tilsyn med Legatet føres af Konsistorium overens­
stemmende med Universitetslovgivningens almindelige Regler. 
3. Legatets Renter og Udbytte i hvert Kalenderaar gives som Rejse­
stipendium for det næste Aar af det lægevidenskabelige Fakultet til en dertil 
værdig Kvinde, der studerer Lægevidenskaben, eller, naar en saadan An-
søgerinde ikke findes, af det filosofiske Fakultet til en til Legatet værdig 
Kvinde, der studerer Filologi. Retten til at oppebære Stipendiet, der kun 
tildeles for et Aar, kan, for saa vidt det maatte findes hensigtssvarende, 
fornyes for et enkelt Aar, medens der til hver yderligere Fornyelse udfordres 
Konsistoriums Samtykke. For en Kvinde, der studerer Filologi, kan dog 
overhovedet ingen Fornyelse af Stipendiet ske, medmindre det lægeviden­
skabelige Fakultet paany erklærer ikke at have fundet nogen Ansøgerinde, 
der studerer Lægevidenskaben, værdig til at oppebære Stipendiet. Skulde 
i noget Aar ingen værdig findes til at oppebære Stipendiet, lægges for det 
paagældende Aar Renterne og Udbyttet til Kapitalen. 
I Almindelighed bliver hele det i hvert Kalenderaar indvundne Beløb 
i Renter og Udbytte at uddele. Men skulde noget af Kapitalen være gaaet 
tabt, kan Konsistorium bestemme, at Stipendiet i et eller flere Aar ikke 
skal uddeles. 
Den, hvem Stipendiet tildeles, er pligtig til inden 3 Maaneder efter sin 
Hjemkomst at meddele Legatets Efor, hvor længe hun for Stipendiet har 
opholdt sig i Udlandet, og hvor hun har opholdt sig. 
4. Konsistorium udnævner under det lægevidenskabelige Fakultet en 
Efor, til hvem Ansøgninger om Legatet indsendes, og efter hvis Anvisning 
Legatet af Kvæsturen udbetales til Legatnyderen. 
5. Tillæg til eller Forandringer i denne Fundats i det Øjemed at 
fremme Legatets fundatsmæssige Formaal kunne stadfæstes af Regeringen 
efter Indstilling fra Konsistorium. 
Konsistorium, den 20de November 1907. 
M. Cl. Oertz. 
V. Bentzon. 
I Skrivelse af 24. Januar 1908 til Kvæstor udtalte Konsistorium, at 
Legatet først blev at uddele i Aaret 1909 med Renteudbytte for Kalender-
aaret 1908, saaledes at Legatets Renter og Udbytte for 1907 lagdes til Ka­
pitalen. 
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2. Forandringer i de fundatsmæssige Bestemmelser for enkelte Legater 
eller nærmere Regler for disse. 
a. Grus' Legat. 
Under 18. September 1907 vedtog Konsistorium, at Legatet for Frem­
tiden skal kunne søges af alle, der studerer til Skoleembedseksamen eller 
Magisterkonferens under det filosofiske Fakultet, dog med Fortrinsret for 
dem, der har Latin eller Græsk til Hovedfag eller subsidiært Latin eller 
Græsk til Bifag. 
h. Holbergs Legat. 
I Henhold til den ved Conclusum consistorii af 22. Oktober 1890, jfr. 
Univ. Aarb. 1890—91 S. 576, fastsatte Regel for Indtegningen til Legatet 
blev det muligt i Juni Termin 1908 at udbetale den Jomfru, hvem Legatet 
tildeltes. Beløbet straks, for saa vidt hun i øvrigt fyldestgjorte de fastsatte 
Betingelser. Herefter vil Indtegningen til (Bortgivelsen af) Legatet kunne 
finde Sted hvert andet Aar. 
c. Det Liliendahlske Brudeudstyrslegat. 
I Anledning af en Forespørgsel fra Eforen om, hvorvidt den en Bonde 
tildelte Legatportion vilde kunne udbetales ham, skønt han kun havde 
tinglæst Forpagtningskontrakt, udtalte Konsistorium den 25. Juni 1908, at 
den paagældende i Henhold til de for Legatet gældende Bestemmelser maatte 
anses berettiget til at erholde Legatet udbetalt. 
d. Carl Melchiors Legat. 
Den 11. September 1907 afgik den længstlevende af Opretterindens 
tvende Søstre ved Døden, saaledes at Legatet kunde træde i Virksomhed 
efter sin Hovedbestemmelse i December Termin 1910, jfr. Univ. Aarb. 1875 
—76 S. 61—62 og Univ. Legater S. 433—34. 
e. Grev Moltkes Universitetslegater. 
Efter at Legaternes Reservefond ved Udgangen af Aaret 1907 atter 
var blevet forøget med 10,000 Kr., meddelte Besidderen af Grevskabet 
Bregentved efter Forslag af Konsistorium Samtykke til: 
1) at Renten af den nu opsparede Sum af 10,000 Kr. maa aarlig til­
falde de to Universitetet tilhørende Moltkeske naturhistoriske Samlinger, 
saaledes at V? Renterne tildeles den zoologiske og 3/7 den mineralogiske 
Afdeling; 
2) at Summerne til dette Øjemed anvises paa Konto II af de grevelige 
Moltkeske Legater; 
3) at der ikke til denne Forøgelses Anvendelse knyttes nogen særlig 
Bestemmelse ud over dem, der ifølge Fundatsens § 10 er fastsatte for Konto II 
som Helhed. 
(K. og U. Ministeriets Skrivelse 6. April 1908). 
/. Rostgaards Legat. 
Da der i December Termin 1907 paany paa Fremvækstkontoen var 
blevet opsamlet 1,000 Kr., af hvilket Beløb Halvdelen ifølge Ministeriets 
Resol. 15. Juni 1858 var blevet tillagt den nævnte Konto, vedtog Konsi­
storium den 19. Februar 1908, at den anden Halvdel eller 500 Kr. skulde 
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lægges til den Afdeling af Legatet, hvis Renter efter Fundatsens § 17 nydes 
af tvende Sæt Kontubernaler paa Regensen. 
g. Professor, Dr. theol. C. E. Scharlings Mindelegat. 
Efter at Professor, Dr. Will. Scharling i Anledning af sin i September 
1907 indtræffende 70 Aars Fødselsdag havde suppleret Legatkapitalen, dels 
ved Indlevering af Handelsbankaktier til Beløb 600 Kr. dels ved at indfri 
den til Legatkapitalen hørende Livsforsikringspolice paa 3,000 Kr. med 
3% pCt. Østifternes Kreditforeningsobligationer til nominelt Beløb 4,000 Kr., 
vedtog Konsistorium den 14. Oktober 1907, at der skulde oprettes en ny 
Legatportion paa 100 Kr., at bortgive første Gang den 1. Januar 1908. 
h. Skeels Legat. 
Da der i Overensstemmelse med de gældende Bestemmelser for Le­
gatet fra 11. Juni 1907 var overført fra 1ste Bikonto til Hovedkontoen (1ste 
Afdeling for Studenter) en Kapital af 2,064 Kr. 50 Øre, vedtog Konsistorium 
den 20. November 1907 i Henhold til Universitetsdirektionens Resol. 27. 
November 1838 Oprettelsen af en ny ordinær Stipendieportion paa 80 Kr., 
første Gang at udbetale i December Termin 1907. 
3. Bevillinger eller Undtagelser fra de lov- eller fundatsmæssige 
Bestemmelser for Legaterne. 
Eichels Legat. 
I Henhold til Fundatsens § 7 tilstod Konsistorium den 4. Juni 1908 
Discipel i Flensborg Latinskole Hans Chr. Lindholt en fortsat Understøttelse 
paa 600 Kr., foreløbig for 1 Aar fra 1. April 1908, og den 16. Juni 1908 Di­
scipel i Haderslev Latinskole Chr. Olling en Understøttelse paa 400 Kr., 
ligeledes foreløbig for 1 Aar fra 1. April 1908. 
4, De med Universitetet forbundne Kollegier. 
a. Borchs Kollegium. 
Den 20. November 1907 meddelte Konsistorium Tilladelse til, at Port­
nerens Løn fra 1. s. M. foreløbig forhøjedes med 10 Kr. maanedlig, at afholde 
af Kollegiets Indtægter. 
— Da den det Schouske Legat for Alumner paa Kollegiet tilhørende 
rentebærende Kapital i Juni Termin 1907 paany var vokset med 800 Kr., 
til 4,400 Kr., bestemte Konsistorium den 20. November 1907, at de nævnte 
800 Kr. skulde henlægges til Oprettelse af en femte Stipendieportion paa 
31 Kr. aarlig, hvoraf Halvdelen skulde udbetales første Gang i December 
Termin 1907. 
h. Elers' Kollegium. 
Efter at Kollegiets Portner, der paa Grund af Sygdom var ude af 
Stand til at varetage sin Gerning, var blevet opsagt, udnævnte Konsistorium 
i Henhold til Eforens Indstilling den 2. Maj 1908 Skomager Wilhelm Chri­
stiansen til Portner fra 1. Juli s. A. med en gensidig Opsigelsesfrist af 3 
Maaneder. 
c. Hassagers Kollegium. 
Under 24. Juni 1908 bifaldt Konsistorium, at der af Kollegiets Midler 
maatte afholdes et Beløb af 844 Kr. 38 Øre som Kollegiets Bidrag til As-
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falteringen af Frederiksberg Bredegade ud for Kollegiets Grund, at afdrage 
med V20 hver 11. Juni og 11. December og at forrente med 4p.Ct. p. a. af 
den til enhver Tid skyldte Kapital, 
d. Valkendorfs Kollegium. 
Da Kollegiets Bikonto ved Udgangen af Kalenderaaret 1907 havde 
naaet en Størrelse af 2,000 Kr., blev dette Beløb i Henhold til den ved Kon­
sistoriums Skrivelse af 16. Juli 1844 (Univ. Legater S. 85) fastsatte Ordning 
overført til Kollegiets Hovedkapital. 
— Ved Skrivelse af 19. Februar 1908 tillod Konsistorium en Alumne at 
beholde sin Plads paa Kollegiet, uagtet han agtede at ombytte det theologiske 
Studium med Studium til Skoleembedseksamen (Historie som Hovedfag, 
Dansk og Engelsk som Bifag). 
— Under 19. Februar 1908 vedtog Konsistorium, at der af Legatkassens 
Overskudsfonds Renter for 1908 maatte udbetales et Beløb af 150 Kr. til 
Kollegiet til Hjælp til Forhøjelse af Portnerens Lønning med 12 Kr. maanedlig 
fra 1. April 1908. 
5. Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet. 
a. Stipendieportionerne til 4 grønlandske Alumner. 
Under 23. Oktober 1907 tilskrev Ministeriet Stipendiebestyrelsen saa-
ledes: »Som det vil være Bestyrelseskomiteen bekendt, er der tillagt Alum­
nerne ved det herværende grønlandske Seminarium 4 Portioner af Kom­
munitets- og Regensstipendiet. Disse Portioner har alt i nogen Tid ikke 
været fuldt anvendte, idet Seminariets Alumnetal ikke har været fuldt 
besat, og efter at den sidste af de hidtil antagne Alumner, Cand. theol. H. E. 
Mortensen, i afvigte Sommer har erholdt Ansættelse som Præst i Grøn­
land, har man ikkun opslaaet to af Seminariets fire Alumnepladser ledige, 
da der, som Forholdene for Tiden er, ikke i Øjeblikket haves Brug for flere. 
Da det nu mulig fra Stipendiebestyrelsens Side kunde ønskes at have 
Raadighed over de efter foranstaaende indtil videre ledige Portioner af 
Kommunitets- og Regensstipendiet, skal Ministeriet herved udbede sig en 
Udtalelse fra Bestyrelseskomiteen, om samme maatte ønske en Ordning, 
hvorefter de ommeldte tvende Stipendieportioner indtil videre stilledes til 
Stipendiebestyrelsens Raadighed, mod at Ministeriet, saafremt der senere 
maatte haves Anvendelse for Portionerne til Alumnerne ved det grønlandske 
Seminarium, med ^ Aars Varsel til en af Stipendiets sædvanlige Uddelings-
terminer kan kræve de paagældende Portioner tilbage til Seminariets Raa­
dighed.« 
Efter at Stipendiebestyrelsen havde indhentet en Erklæring fra Kvæstor, 
erklærede den under 3. Marts 1908, at den med Tak vilde modtage det af 
Ministeriet fremsatte Tilbud, hvorved tvende Kommunitetsstipendier af den 
almindelige Størrelse 480 Kr. om Aaret, indtil videre stilledes til dens Raa­
dighed, og Ministeriet stillede derefter ved Skrivelse af 13. Marts 1908 disse 
to Stipendier til Raadighed fra 1. Marts 1908 at regne, og indtil videre paa 
de i den ovennævnte Skrivelse af 23. Oktober 1907 angivne Vilkaar. 
I Kvæstors Erklæring, der blev afgivet 24. Februar 1908, meddeltes 
følgende Oplysninger: 
»Foruden det Privilegium, der ved Reglement for Kommunitets-
stipendiet og Regensbeneficiet ved Kobenhavns Universitet af 11. Februar 
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1848 § 4 Nr. 2 er givet alle grønlandske Studerende, hvad enten de er Sønner 
af kongelige Embedsmænd eller andre danske Undersaatter i Grønland, til 
at nyde Kommunitetsstipendiet og det dermed forbundne Regensbeneficium, 
er der ved Reskript af 8. Marts 1737 og Reskript af 7. Juli 1773, jfr. for­
nævnte Reglements § 15, givet 4 Alumner ved det grønlandske Seminarium 
Stipendier af samme Størrelse som det ordinære Kommunitetsstipendium 
(med Regens, for saa vidt Stipendierne ikke tildeles Alumner i Grønland), 
jfr. Anm. til Finanslovforslaget for 1884—85, S. 248—49 (Rigsdagstid. 
1883—84, Till. A. Sp. 687—90) og Anm. til Finanslovforslaget for 1901—02, 
S. 448—49 (Rigsdagstid. 1900—01, Till. A. Sp. 1167—70). 
For saa vidt angaar /feryensbeneficiet for begge disse Klasser af Stu­
derende, indbefattes dette under Kommunitetets Udgiftspost 1. a., Re-
gensstipendiet. Da der er færre Regensbeneficier (Bolig + Regensstipendium) 
end Kommunitetsstipendier, og da begge disse ordinært skal være forenede, 
vil ethvert ledigt Regensbeneficium straks blive besat, uden at der herom 
skal rettes nogen Henvendelse til Ministeriet f. K. og U. Det samme er Til­
fældet med det i ovennævnte Reglements § 4 Nr. 2 omtalte Kommunitets-
stipendium til grønlandske Studerende, der er Sønner af kongelige Embeds­
mænd eller andre danske Undersaatter i Grønland. Ogsaa dette Stipendium, 
der er indbefattet under Kommunitetets Udgiftspost 1. b. 1., besættes 
straks, uden at nogen Henvendelse til Ministeriet skal finde Sted. 
Med Hensyn til de for 4 Alumner ved det grønlandske Seminarium 
bestemte Portioner af Kommunitetsstipendiet, der bevilges under Kom­
munitetets Udgiftspost 1. b. 2., Ekstraordinært, er Forholdet derimod et 
andet, idet de, saafremt de ikke bliver bortgivne af Ministeriet, uden videre 
spares.« 
Kvæstor tilraadede derfor Stipendiebestyrelsen at modtage Ministeriets 
Tilbud, der angik 2 af de sidstnævnte Stipendieportioner. 
h. Forskellige Afgørelser vedrørende Kommunitets- og Regensalumner. 
Ved Skrivelse af 24. Semtember 1907 tilstod Ministeriet to Studenter 
ekstraordinære Understøttelser af Kommunitetets Midler af samme Størrelse 
som den, der tilkommer de ifølge Reglement af 11. Februar 1848 § 4 Nr. 2 
priviligerede færøske Studenter, begge fra 1. September 1907 at regne. 
Stipendiebestyrelsen og Konsistorium havde anbefalet Andragenderne under 
Henvisning til de forskellige Tilfælde, hvor der tidligere var tilstaaet paa 
Island, Færøerne eller Grønland fødte Studenter, der i en eller anden Ret­
ning ikke opfyldte Betingelserne i Reglementets § 4 Nr. 1 og 2, lignende 
Understøttelser, jfr. senest Univ. Aarb. 1906—07 S. 817. Stipendiebestyrelsen 
havde med Hensyn til Ansøgerne meddelt følgende Oplysninger; a. An­
søgeren var født 1889 paa Færøerne, hvor hans Fader var Trykkeribestyrer i 
Thorshavn; han havde i 1905 bestaaet almindelig Forberedelseseksamen 
ved Thorshavn Realskole med Udmærkelse (113 2/3 Points), derefter i 190G 
taget Tillægseksamen i Fransk (mg-^-) og Latin (mg) og var i Sommeren 
1907 som Privatist ved Borgerdydskolen i Helgolandsgade blevet Student 
med 1ste Karakter (100 Points). Faderen, hvis aarlige Indtægt var 1,000 
—1,200 Kr., havde tillige en Datter, b. Ansøgeren var født 1884 paa Fuglø 
(Færøerne), hvor hans Fader var Almueskolelærer; han havde i 1902 bestaaet 
den ved Lærerskolen i Thorshavn befalede Afgangsprøve med Karakteren 
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Meget duelig, havde derefter i 1906 taget Tillægsprøve i Tysk (mg), Geo­
metri (mg-S-), Latin (mg) og Græsk (ug-i-) og var i Sommeren 1907 som 
Privatist ved Frederiksberg Latin- og Realskole blevet Student med 1ste 
Karakter (84 Points). Faderen, hvis aarlige Indtægt var 800 Kr., havde 
tillige 3 uforsørgede Børn. 
— Stipendiebestyrelsen inddrog Stipendierne for Juli og August 1907 for 
2 islandske Alumner, der i Sommerferien var rejste hjem til Island og ikke 
komne tilbage til 1. September. Ingen af de 2 Alumner genoptog Stu­
deringerne. 
— Ved Skrivelse af 16. Maj 1908 meddelte Stipendiebestyrelsen 5 Alumner 
Tilladelse til at rejse til deres Hjem paa Island den 19. s. M. 
— Ved Skrivelse af 10. September 1907 gav Stipendiebestyrelsen en Stud, 
jur. Tilladelse til paa Grund af Sygdom midlertidig at opgive Stipendierne 
fra 1. September 1907 til 1. Marts eller 1. September 1908, ved Skrivelse af 
30. September 1907 en Stud. theol. Tilladelse til ligeledes paa Grund af Syg­
dom midlertidig at opgive Kommunitetsstipendiet fra 1. September 1907 
til 1. Marts 1908 og ved Skrivelse af 7. April 1908 en Stud. polyt., der agtede 
at søge Værkstedsuddannelse i Udlandet, Tilladelse til midlertidig at opgive 
Kommunitetsstipendiet fra 1. Marts 1908 til 1. September s. A., alle med 
Udsigt til at generholde Stipendierne for den resterende Tid, naar de gen­
optog deres Studier her i Staden. Den sidstnævnte Alumne havde principalt 
ansøgt om Tilladelse til at nyde Stipendiet i Udlandet, men dette blev ikke 
bevilget. 
— Ved Skrivelse af 8. Februar 1908 tillod Stipendiebestyrelsen en Kom­
munitet sal umne at beholde Stipendiet, uagtet han agtede at ombytte det 
theologiske Studium med Studium til Skoleembedseksamen (Historie som 
Hovedfag, Dansk og Engelsk som Bifag). 
— Ved Skrivelser af 16. December 1907, 4. April, 29. Maj, 11. og 6. Juni 
1908 meddelte Stipendiebestyrelsen en Stud. theol., der havde villet ind­
stille sig til Embedseksamen i Vinteren 1907—08, Fritagelse for at ind­
sende Flidsattester for Efteraarssemestret 1907, en Stud. mag. (math.-nat. 
Fak.), der i Efteraarssemestret 1907 havde vikarieret som Assistent ved 
den polytekniske Læreanstalts fysiske Laboratorium, Tilladelse til kun at 
indsende Flidsattester for 2 ugentlige Timer i det nævnte Semester, en Stud. 
mag. (math.-nat. Fak.), der i Foraarssemestret 1908 gennemgik det praktiske 
Kursus for vordende Lærere, Tilladelse til kun at indsende Flidsattester for 
5 ugentlige Timer i det nævnte Semester, en Stud. jur. og en Stud. theol. 
Fritagelse paa Grund af Sygdom for at indsende Flidsattester i Foraars­
semestret 1908 og en Stud. mag. (math.-nat. Fak.) samme Fritagelse i Hen­
hold til en Attest fra vedkommende Professor om, at der ikke i nævnte 
Semester havde været holdt Forelæsninger, som Studenten af Hensyn til 
sit Studium kunde være foranlediget til at høre. 
— Ved Skrivelser af 17. Januar, 12, Marts, 4. Maj og 26. Juni 1908 med­
delte Stipendiebestyrelsen en Stud. mag. (fil. Fak.) Tilladelse til at rejse til 
England i Februar 1908 for at studere engelsk Sprog og Litteratur, en Stud. 
mag. (math.-nat. Fak.) Tilladelse til i April, Maj og Juni 1908 at deltage i et 
Togt med biologisk Stations Damper »Sallingsund«, en Stud. mag. (math.-nat, 
Fak.) Tilladelse til i Maj—September 1908 at aftjene sin Værnepligt som 
Zoolog om Bord i Marinens Skib »Beskytteren«, der i nævnte Tidsrum skulde 
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foretage Kortlægningsarbejder og Fiskeriundersøgelser ved Island, en Stud. 
mag. (math.-nat. Fak.) Tilladelse til at deltage i en biologisk-geografisk Un-
dersøgelsesrejse til Skotland, Færøerne og Island fra 12. Maj til Midten af 
August 1908 og en Stud. polyt. Tilladelse til at opholde sig i Hadsund i Sep­
tember 1908 for at udføre Eksamensopmaaling til 2den Del af polyteknisk 
Eksamen. 
— Ved Skrivelser af 12. November og 1G. December 1907, 8. og 18. Februar 
1908 meddelte Stipendiebestyrelsen 6 Alumner Tilladelse til paa Grund af 
Sygdom at opholde sig i deres Hjem paa Landet, henholdsvis fra 12. No­
vember indtil Semestrets Udgang (2 Alumner), 10 Dage, 1 Maaned (2 Alum­
ner) og 2 Maaneder. 
c. Andre Sager. 
Under Viceinspektør, Justitsraad S. Skoubøes Sygdom fra 12. Maj til 
1. Juli 1908 udførtes hans Forretninger fra 12. til 31. Maj af Regensens 
Klokker, Stud. mag. Th. Lind. Fra 1. Juni konstituerede Stipendiebestyrel­
sen i Henhold til Regensprovstens Indstilling Fuldmægtig i Universitets-
kvæsturens Bogholderkontør, Cand. jur. J. Petersen som Viceinspektør. 
I Henhold til Ministeriets Resol. 9. Juni 1908 blev der herfør tillagt Student 
Lind 50 Kr. øg Fuldmægtig Petersen 100 Kr. af Kommunitetets ekstraordi­
nære Udgiftskonto. 
— Regenspørtner L. Andersen fratraadte den 31. Maj 1908 paa Grund 
af Svagelighed. Konsistorium konstituerede ved Skrivelse af 22. s. M. fore­
løbig Nattevagt Henrik Frederiksen søm Regenspørtner fra 1. Juni 1908, 
og gav ham ved Skrivelse af 4. Juni 1908 Udnævnelse fra 1. s. M. at regne 
paa sædvanlige Vilkaar, derunder en gensidig Opsigelsesfrist af 3 Maaneder. 
Ved Skrivelse af s. D. tillagde Konsistorium den afgaaende Regenspørtner et 
Gratiale paa 400 Kr. af Legaternes Overskudsfønds Renter. Til Besørgelse 
af Regentportner Andersens Gerning under hans Sygdom fra 27. September 
til Udgangen af November 1907 blev der i Henhold til Ministeriets Resol. 
12. December 1907 afholdt 99 Kr. af Kommunitetets ekstraordinære Ud­
giftskonto. 
— Ved Skrivelse af 22. Maj 1908 ansatte Stipendiebestyrelsen Niels 
Christian Nielsen søm Nattevagt paa Regensen fra 1. Juni s. A- at regne. 
— Under 5. Marts 1908 anholdt Regensprovsten under Henvisning til 
Vanskelighederne ved under de daværende Lønningsførhold at faa og i 
længere Tid beholde dygtige og paalidelige Folk i Nattevagt- og Regenskarl-
stillingerne om, at Stipendiebestyrelsen vilde søge udvirket førnøden Hjem­
mel for, at de paa Universitetets og Kommunitetets Lønningslovforslag fore-
slaaede Lønningsførhøjeiser for de tø nævnte Bestillingsmænd*) kunde 
træde i Kraft snarest muligt, helst den 1. April 1908. Efter at have indhentet 
en Erklæring af 11. April 1908 fra Kvæstor indsendte Stipendiebestyrelsen 
den 23. s. M. Sagen til Konsistorium, og paa dettes Indstilling af s. D. bifaldt 
Ministeriet under 5. Maj s. A., at den aarlige Lønning for Regenskarlen fra 
1. April 1908 at regne forhøjedes til 420 Kr. og den aarlige Lønning for Natte­
vagten paa Regensen fra s. D. at regne til 800 Kr., saaledes at det til disse 
Forhøjelser medgaaende Beløb, 320 Kr., afholdtes af Kommunitetets Ud­
giftspost 4 b., den samlede Lønningssum, paa forventet Tillægsbevilling for 
*) Jfr. foran S. 45 og 74—77. 
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1908—09, Ministeriet bifaldt endvidere, at den nævnte Udgiftspost i For­
slaget til Finansloven for 1909—10 søgtes forhøjet med 320 Kr. til de to 
Lønningers Forhøjelse i Overensstemmelse med det foranstaaende. 
— Ved Skrivelse af 20. Februar 1908 meddelte Stipendiebestyrelsen Til­
ladelse til, at Regensianersamfundet afholdt sin ordinære Generalforsamling 
Lørdag den 7. Marts 1908 paa Regensens Læsestue. 
Ved Skrivelse af 25. Juni 1908 meddelte Konsistorium en islandsk 
Lægekandidat Tilladelse til at oppebære den ham tildelte maanedlige Under­
støttelse af Kommunitetets Udgiftspost 1. e., medens han i Maanederne 
Juli til September 1908 opholdt sig ved udenlandske Hospitaler. 
— Paa Finansloven for 1907—08 bevilgedes en Forhøjelse af Kommuni­
tetets Udgiftspost 2. b., Til Understøttelser, dels for Studerende — derunder 
Kvinder — som ikke har Adgang til de egentlige Universitetsstipendier, 
dels for saadanne akademiske Borgere i de første Universitetsaar, som har 
nydt eller kunde have nydt Understøttelse af Konto a., saaledes at Kontoen 
opførtes med 42,000 Kr. i Stedet for 32,000 Kr. og midlertidigt 5,000 Kr. 
Endvidere bevilgedes ved samme Finanslov en Forhøjelse med 2,000 Kr. af 
Kommunitetets Udgiftspost 2. c., Til mindre Understøttelser for fattige 
Studenter, navnlig fra de private Skoler, i de første akademiske Aar, saaledes 
at Kontoen opførtes med 17,000 Kr. Jfr. om disse Forhøjelser Rigsdagstid. 
1906—07, Till. A. Sp. 1197—98. 
— Ved Skrivelse af 15. Maj 1907 tillod Ministeriet en Stud. polyt. at nyde 
den ham ved Skrivelse af 1. April 1907 tillagte Understøttelse paa 150 Kr., 
at udbetale straks af Kommunitetets Udgiftspost 2. b., uanset at hans Ud­
dannelse da foregik i Landshut. 
6. Rentefri Laan af Kommunitetets Midler til ubemidlede Studerende. 
I Finansaaret 1907—08 blev der bevilget 4 Studenter Laan, hvert paa 
200 Kr. Udsættelse med Laans Tilbagebetaling blev tilstaaet 6 Studenter. 
7. Oplagspengene fra de lærde Skoler. 
I Anledning af en fra Eforen, Professor J. C. Jacobsen indkommet 
Forespørgsel, om Bestemmelsen om Vidnesbyrd for »akademisk Flid« som 
Betingelse for Oplagspengenes Udbetaling bør anses for fyldestgjort ved, at 
paagældende Student har deltaget i den polytekniske Læreanstalts Under­
visning (mindst 6 Timer ugentlig), nedsatte Konsistorium et Udvalg be-
staaende af Professorerne, Dr. Eug. Warming, Dr. V. Bentzon og J. C. Jacob­
sen. Udvalget afgav en saalydende Betænkning: 
»Spørgsmaalet synes at ville stille sig noget forskelligt for Oplags-
pengenes første Tredjedels og for de to sidste Tredjedeles Vedkommende. 
Første Trediedel udbetales (jfr. Ministeriets Cirkulære 23. April 1897, 
Universitetets Aarbog 1896—97 S. 423), naar Kvæsturen har forvisset sig 
om, at Stipendiaten har ladet sig immatrikulere ved Universitetet; er dette 
ikke sket senest ved den almindelige Immatrikulation, falder Oplagspengene 
straks tilbage til Skolens Stipendiefond. Anden og tredie Trediedel udbetales 
henholdsvis ved Udløbet af første og andet Studiesemester, naar Stipendiaten 
behørig oplyser sin akademiske Flid, hvorved forstaas, at han har hørt 
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omtrent 6 Timers Forelæsning om Ugen, dog saaledes, at Rejektion ved den 
filosofiske Prøve vil være til Hinder for Udbetalingen af den endnu reste­
rende Del af Oplagspengene (Undervisningsdirektionens Skrivelse 4. Marts 
1848; Konsistoriums Skrivelse 23. Maj 1861, jfr. 22. Juni 1899, Universi­
tetets Aarbog 1898—99 S. 106). 
Udvalgets Medlemmer maa finde det naturligt, at Begrebet »akademisk 
Flid« for Oplagspengenes Vedkommende forstaas saaledes, at det ogsaa 
omfatter Forelæsninger ved den polytekniske Læreanstalt. I Betragtning af 
den nære Forbindelse mellem denne og Universitetet, en Forbindelse, der 
bl. a. giver sig Udtryk i, at polytekniske Studerende, der er akademiske 
Borgere og har taget filosofisk Prøve, har Adgang til at opnaa Kommunitets-
stipendiet og akademisk Fribolig, synes denne Fortolkning af Begrebet 
»akademisk Flid« særdeles nærliggende, saa nærliggende, at Udvalgets Med­
lemmer er tilbøjelige til at mene, at Konsistorium vil være berettiget til at 
fastslaa den, og maa finde det ønskeligt, at den fastslaas. 
Vanskeligere stiller Spørgsmaalet sig for den første Trediedels Ved­
kommende. Hvis der her for polytekniske Studerende skal kunne dispen­
seres fra Kravet om Immatrikulation, vil der udkræves en ministeriel Reso­
lution. Om Ønskeligheden af at søge en saadan udvirket er Udvalgets Med­
lemmer i nogen Tvivl. For de polytekniske Stipendiater medfører Imma­
trikulationen en Udgift, som man i og for sig kunde ønske dem fritaget for. 
Omvendt medfører Dispensation for Immatrikulationen et Indtægtstab for 
visse Institutioner (Universitetet og Universitetsbiblioteket) samt visse Em­
bedsmænd og Funktionærer (Universitetets Rektor, Kapellanen ved Trini­
tatis Kirke, Universitetets Pedeller). Hvor vidt det maatte være rigtigt for 
dette isolerede Tilfældes Vedkommende at foretage en Forandring, der 
drager Følger efter sig med Hensyn til det akademiske Sportel væsen, er et 
Spørgsmaal, som Udvalgets Medlemmer tillader sig at henstille til Konsi­
storiums Overvejelse uden selv at stille noget Forslag i saa Henseende. 
Udvalget tillader sig at foreslaa: 
1) at Konsistorium, hvis det maatte anse det for ønskeligt, at Imma­
trikulation bortfalder som Betingelse for Udbetaling af Oplagspengenes første 
Trediedel til polytekniske Studerende, indgaar til Ministeriet med Andra­
gende desangaaende; 
2) at Konsistorium beslutter eller, hvis det ikke maatte mene sig 
kompetent dertil, søger udvirket ministeriel Resolution for, at Udtrykket 
»akademisk Flid« i Bestemmelserne om Oplagspenges Udbetaling skal for­
staas saaledes, at det omfatter Deltagelse i den polytekniske Læreanstalts 
Undervisning«. 
Konsistorium vedtog derefter den 29. April 1908, at Udtrykket »aka­
demisk Flid« i Bestemmelsen om Oplagspengenes Udbetaling skal forstaas 
saaledes, at det omfatter Deltagelsen i den polytekniske Læreanstalts Un­
dervisning. 
